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en el que realiza un espléndido trazado del estado de la cuestión; el de Maarten 
Steenmeijer, dedicado a Javier Marías; el de Domingo Rodenas, analizando los ar­
tículos de Millás; o el de David K. Herzberger, que estudia a Antonio Muñoz 
Molina. También, pese a su encomiable afán totalizador, se echan de menos una 
serie de nombres importantes que convendría haber estudiado -son todos los que 
están, pero no están todos los que son-, como sería el caso de Manuel Vicent, Fran­
cisco Umbral, Manuel Rivas, Quim Monzó o Felipe Benítez Reyes, por citar só­
lo algunos.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que nos hallamos inmersos en la cultura 
de la world wide web, internet y la presencia cada vez más arrolladora de los blogs 
-o  de las bitácoras, como prefiere la RAE-, resulta francamente sorprendente que 
en ningún momento se haya mencionado, siquiera de pasada, el papel cada vez 
más preponderante que estos nuevos espacios de opinión están ocupando en la cul­
tura de comunicación de masas. En marzo de 2006, en el marco de un congreso 
sobre periodismo digital, Alex Grijelmo afirmó que los blogs eran el equivalente 
al columnismo en la prensa. Desde entonces la proliferación de esos espacios per­
sonales entre periodistas, artistas, políticos y todo tipo de personas con sensibili­
dad estética ha crecido a un ritmo espectacular. Este libro, que recoge el fenóme­
no del columnismo entre 1975 y 2005 -aunque, en realidad, se centra 
fundamentalmente en los quince últimos años- debería al menos, si no haber 
analizado un fenómeno que se halla aún muy en mantillas, sí, al menos, haberlo 
mencionado. No obstante, se trata de un volumen que destaca por sus aportacio­
nes valiosas, en ocasiones de una gran solidez y excepcional erudición. Un libro 
conveniente, oportuno, y, cabe insistir, necesario.
NOEMÍ MONTETES-MAIRAL 
Universität de Barcelona
Henseler, Christine y Pope, Ra^dolph D. eds. Generation XRocks: Contemporary 
Peninsular Fiction, Film, and Rock Culture. Nashville, Tennessee: Vanderbilt Uni- 
versity Press, 2007. 264 páginas.
Igual de polémico como pertinaz, el concepto de “Generación X” no ha de­
jado de ocupar a los críticos y de preocupar a los autores implicados desde que 
en los primeros años noventa se introdujo en el vocabulario crítico-académico. Sir­
vió para denominar una nueva vertiente narrativa que se caracterizaría por una alie­
nación existencial arraigada en un radical desengaño con la España eufórica y 
triunfante que fue construida y representada por los socialistas y que culminaría 
en el annus mirabilis 1992. Se trata de una poética dominada por un agresivo de­
safecto del yo hacia sus circunstancias -  la nación, la sociedad, la política, la fa­
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milia un hedonismo pervertido y una notable afinidad por la cultura popular ex­
tranjera y, en particular, el cine, la literatura y el rock norteamericanos.
Cierto es que los presuntos miembros de la Generación X -  José Ángel Ma­
ñas, Ray Loriga, Benjamín Prado, Lucía Etxebarría, Roger Wolfe, entre otros -  no 
se manifestaron nunca como grupo o generación. Ni siquiera se conocieron todos 
a todos, como señaló Ray Loriga, que en una entrevista confesó que “no le gus­
taría coincidir en nada con Lucía Etxebarría”. Igual de cierto es que los autores 
X no llegaron a monopolizar el panorama de la nueva narrativa de los años no­
venta. Piénsese, por ejemplo, en Juan Bonilla, Juan Manuel de Prada, Belén Go- 
pegui, Luis Magrinyá y Andrés Ibáñez, que estrenaron prominentemente su carrera 
literaria en el mismo periodo pero con programas literarios abismalmente distin­
tos de los de Mañas, Loriga, Prado, Etxebarría y compañía. Queda claro, pues, que 
el panorama de la nueva narrativa de los noventa es demasiado variado y polifa­
cético como para ser encasillado en una sola tendencia dominante.
Es inevitable plantear la siguiente pregunta de base: si los propios autores 
rehúsan ser considerados como grupo o generación, ¿hay que concluir que la de­
nominación incriminada no es más que una invención mediática que no tiene 
ningún valor como herramienta crítica? Contestar afirmativamente llevaría a una 
conclusión apresurada si se tiene en mente que, al fin y al cabo, la crítica litera­
ria no es el dominio de los autores sino de los críticos. Y no cabe duda de que és­
tos siguen acudiendo a denominaciones como Generación X, Generación Kronen, 
realismo sucio y realismo duro para referir a un grupo de textos narrativos publi­
cados en los años noventa que comparten importantes afinidades temáticas, tex­
tuales e intertextuales.
Muestra contundente de que la crítica sigue acudiendo a la denominación 
rechazada por muchos de los autores aludidos es el libro que me ocupa aquí. En­
tre los méritos que tiene -  que no son pocos -  cabe destacar la reivindicación de 
obras negadas por la crítica, como ocurre en los artículos de Jorge Pérez (“Rec- 
kless Driving: Speed, Mobility, and Transgression in the Spanish “Rock ‘n ’ Road” 
Novel”) y de Nina Molinaro (“Watching, Wanting, and the Gen X Soundtrack of 
Gabriela Bustelo, s Veo Vedr). En otras contribuciones se rastrea detalladamente la 
transferencia de los conceptos “Generation X” y “Dirty realism” al español. El te­
ma es sumamente relevante ya que, como sostiene Cintia Santana,
literary movements do not unilaterally spread, rather they metamorphose in their 
travel through the desires, Creative choices, and practical constraints of the differing 
producers, consumere, and material translations. (36) En “What We Talk About When 
We Talk About Dirty Realism in Spain”.
Santana compara algunos fragmentos originales de Raymond Carver -  autor 
paradigmático del Dirty realism norteamericano -  y sus versiones españolas, 
analiza la reconceptualización del adjetivo “dirty” en España, destaca los distintos 
contextos sociales del Dirty realism y su homólogo español para concluir, entre
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otras cosas, que éste excluía a los marginados representados en aquél, centrándo­
se en un grupo de otra edad y otra clase (más acomodada, por cierto). O para ci­
tar a la propia autora: “Those who were truly marginal remained unseen, invisi­
ble beyond the optic of the market and the time (...)”· (50)
A diferencia de lo que quizás sugiera esta cita, Generation X  Rocks es un li­
bro que no se propone condenar sino empatizar, matizar y profundizar. En su con­
junto, podría ser calificado incluso como una reivindicación de un grupo de au­
tores criticados de forma feroz, como ejemplifica la despiadada reseña de Historias 
del Kronen que Ignacio Echevarría escribió para EL PAÍS:
Nada, como no sea una cándida curiosidad por los últimos rituales del aburrimiento 
o la pretensión de documentarse sobre los penúltimos modismos lingüísticos, justi­
fica la lectura de tantas páginas consagradas a consignar, mediante la interminable 
reiteración de conversaciones inanes, el retraso mental y las prácticas sádicas y ona- 
nistas de ‘una cierta juventud’ cuya jerga y mitos, tal y como aquí se presentan, lle­
van inminente fecha de caducidad.
La última afirmación resulta ser apresurada si consideramos la presencia 
privilegiada de la novela de Mañas entre las novelas comentadas en Generation 
XRocks. Así, en “Between Rock and the Rocking Chair: The Epilogue’s Resistance 
in Historias del Kronen”, Randolph D. Pope no vacila en calificar el final de la no­
vela de Mañas como brillante, destacando el cambio de perspectiva y de moral que 
se produce en el diálogo que entablan los dos textos que cierran el libro: el epílo­
go y las letras de la canción “Giant” del grupo británico The The. No todos com­
partirán el juicio de Pope pero su argumentación es rigurosa. Menos logrado, en 
cambio, me parece el artículo “Realism on the Rocks in the Generational Novel: 
‘Rummies’, Rhythm, and Rebellion in Historias del Kronen and The SunAlso  
Rises”, en que Matthew J. Marr intenta vincular la primera novela de Mañas con 
la primera novela de Emst Hemingway a base de argumentos que apenas trans­
cienden lo anecdótico y lo aleatorio.
Tampoco me ha convencido la transplantación de la estética de la Generación 
X a la de autores de generaciones anteriores que propone Samuel Amago en 
“Can Anyone Rock Like We Do? Or, How the Gen X Aesthetic Transcends the 
Age of the Writer”. A mi modo de ver, el sustrato discursivo y existencial de no­
velas paradigmáticas de la Generación X como Héroes (Ray Loriga) y Raro (Ben­
jamín Prado) es radicalmente distinto de el de La soledad era esto de Juan José 
Millás, una novela más bien convencional y esquemática tanto en su planteamiento 
existencial como en sus referencias musicales. El análisis comparativo de Eliza- 
beth Scarlett, sin embargo, me parece más acertado. En “Not Your Father’s Rock 
and Roll: Listening to Transitional/Eighties Writers and Generation X”, Scarlett 
destaca las diferencias entre, por un lado, autores que debutaron en los años och- 
tenta como Antonio Muñoz Molina y Manuel Rivas y, por el otro, José Ángel Ma­
ñas, Ray Loriga y Lucía Etxebarría. Para el último grupo,
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the approach to rock is tinged with the cynicism offin de siglo young people to- 
wards global capitalism and consumerism, without a valid altemative to be advoca- 
ted. The configurations formed by rock with its inevitable partners, sex and drug use, 
also stand in contrast from one group to the next. (98)
En “A Distopian Culture: The Minimalist Paradigm in the Generation X”, Gon­
zalo Navajas explora el lugar que la Generación X ocuparía en el mapa del discurso fi- 
losófico-literario contestatario de la tradición humanista. La gran diferencia estriba 
en el hecho de que, a diferencia de Roquentin -  el protagonista de La nausée de Jean 
Paul Sartre -  y otros rebeldes con causa, los autores X no contestan, en realidad, la 
tradición humanista sino que ésta les tiene sin cuidado. O para citar una afirmación 
de Ray Loriga en una entrevista de 1993: “Ya no se puede hablar de raíces”.
Siguiendo el mismo argumento, son coherentes y oportunos los artículos 
que proponen situar la narrativa X en discursos menos tradicionales para hacer más 
justicia a la narrativa de la Generación X: el punk (Paul D. Begin, “The Pistols Stri- 
ke Again! On the Function of Punk in the Peninsular “Generation X” Fiction of 
Ray Loriga and Benjamín Prado”), la televisión (Kathryn Everly, “Televisión 
and the Power of Image in Caídos del cielo and La pistola de mi hermano by 
Ray Loriga”) y el videoclip (Christine Henseler, “Rocking around Ray Loriga’s 
Héroes: Video-Clip Literature and the Televisual Subject”).
Al hilo de estas observaciones, sorprende la presencia de “Saved by Art: 
Entrapment and Freedom in Icíar Bollaín’s Te doy mis ojos” de Linda Gould Le- 
vine en el volumen comentado aquí. El análisis del diálogo entre el texto diegéti- 
co -  la historia de la mujer abusada -  y los textos intercalados de Titián y Ru- 
bens en Te doy mis ojos -  es perspicaz y revelador pero se trata de una película que, 
a diferencia del primer largometraje de Bollaín (Hola, ¿estás sola?), se amolda a 
la tradición humanista desdeñada por la Generación X.
Con motivo del artículo de Gould Levine sobre la película de Icíar Bollaín 
sí conviene destacar una evolución señalada por Luis Martín-Estudillo en “The 
Moment X in Spanish Narrative (and Beyond)”, el perspicaz epílogo que cierra 
el volumen. Me refiero al hecho de que en su obra posterior, los autores X -  con 
la excepción de Mañas -  se acercan de soslayo a la tradición incriminada en un 
principio (piénsese en la película Teresa, cuerpo de Cristo de Ray Loriga) o in­
cluso se inscriben en ella, como es el caso de la última novela de Benjamín Pra­
do, Mala gente que camina. Teniendo en cuenta este fascinante desarrollo es lú­
cida la propuesta de Luis Martín-Estudillo de trocar el concepto de “Generación 
X” por el de “Momento X”. Se trata, por cierto, de un momento literario que si­
gue irritando a algunos y fascinando a otros. Sea como fuese, con este volumen 
el debate en tomo a este fenómeno literario ha ganado mucho en peso.
MAARTEN STEENMEIJER 
Radboud University, Nimega (Holanda)
